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إعصار
ما بعد الطلاﻕ 
د.وجدان التيجاني ال�سديق عبا�س
جامعة نايف العربية للعلوم المنية
اإن اˆ تجلت حكمته وعظم �ساأنه قد �سر´ الطلاق الذي هو  اأب¨�س الحلال عند√; حلاk لفراق طيب 
بمعروف عندما ت�ستحيل الحياة بين الõوجين وي�سبح ف�سامها خيراk من ا�ستمرارها. وحكمة الطلاق 
في  هذ√  الحال  علاê  ناجع  للاآثار  ال�سلبية  المدمرة  التي  يعانيها  الõوجين  ويعانيها  اأبناوؤهم  جراء 
بقائهم مع بع�سهم غ�سباk وجبراk، وهذا ما عانت من اآثار√ النف�سية والجتماعية مجتمعات �سادت لديها 
معتقدات  دينية  تحرم  الطلاق;  فعمد  فيها  اأحد  الõوجين  اإلى  قتل  الآخر  للتخل�س  من  هذا  الوثاق 
ال¨ليظ،  اأو  ا�ستباحوا  فيها  الحرمات  وتعددت  العلاقات  لكل  واحد  منهما  بدعوi  ا�ستحالة  اإمكانية 
الطلاق والõواê من جديد، اأو امتنع فيها اأفراد المجتمع عن الõواê وعا�سوا عõاباk في اإباحية مطلقة 
تحت مبرر اأن تجربة الõواê مخيفة لأنه قيد ل فكا∑ منه.
  لكل  ذلك  جعل  الله  الطلاق  في  �شريعتنا  الاإ�شلامية  الحل 
الاأخير  لف�شم  عرى  الحياة  الزوجية  عندما  ي�شتحيل 
ا�شتمرارها،  ولم  يجعل  الاأمر  نهائيًا  منذ  الطلقة  الاأولى 
بل  جعل  في  الاأمر  ف�شحة  للمراجعة  مرة  وثانية  علَّ  العلاقة 
ت�شتقيم  ويتعلم  كل  واحد  من  الزوجين  تقدير هذه  الحياة  اأو 
تقدير م�شلحة ما نتج منها من فوائد واأبناء. 
وحكمة  الله  في  تدرج  الطلاق  على  �شبيل  المثال  في  الطلاق 
البائن  بينونة  �شغرى  اأوًلا  اأن  يكون  بمثابة  ال�شدمة  التي 
تجعل كل واحد من الزوجين ينظر لايجابيات الحياة الزوجية 
والتي لم يكن ينظر اإلا ل�شلبياتها وهو فيها؛ فيقدرها اأو يقدر 
بع�س  جوانبها  فيكون  اأكثر  مرونة  اأو  قابلية  للتراجع  عن 
خطئه وت�شحيح اأو تح�شين اأفعاله اأو بذل جهد اإ�شافي عندما 
يتراجعا، لذلك اأو�شى ال�شرع الزوجة اأن لا تخرج من دارها 
بعد  طلاقها  حتى  تنق�شي  عدتها  لعل  الله  يوؤدم  بينهما  من 
جديد فيراجعها زوجها قبل انق�شاء عدتها، اأما اإذا انق�شت 
عدتها  وذهبت  لاأهلها  فما  زالت  الفر�شة  متاحة  لمراجعتها 
ولكن بعقد جديد ليدرك قيمتها وقيمة الحياة معها فلا يكون 
الاأمر  �شهلا  في�شتهين  به  ولا  �شعبًا  فين�شرف  عنه،  وكم  من 
طليقين  اأدركا  خطاأهما  بعد  حين  وتراجعا  ثم  ا�شتقاما  في 
حياتهما الزوجية بعد ذلك وا�شتقامت حياتهم بهم، غير  اأن 
ذلك  يتطلب �شرطًا  �شلوكيًا قويمًا قلما يحدث بين  الطليقين، 
األا وهو احترام كل منهما  لقد�شية الحياة  الزوجية  والعلاقة 
والع�شرة التي جمعتهما واحترام من حولهم من اأهل واأقارب 
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ومعارف  لذلك،  وهذا  للاأ�شف  ال�شديد  قلما  يحدث  في 
مجتمعاتنا، فما يكاد يحدث خلاف بين الزوجين ناهيك عن 
طلاق  اإلا  وتجد  كل  واحد  من  الزوجين  قد  انبرى  يحدث  به 
اأهله  و�شحبه  وع�شيرته  ويح�شد  الح�شود  التي  تلقي  بالملامة 
والق�شور على الطرف الاآخر باعتبار  اأنه ال�شبب والم�شبب في 
ذات الوقت واأن طرفهم في هذه الحياة الزوجية اإن�شان مكمل 
وجوهرة ثمينة ال�شفات والخلق لا يقدر لا حجمها ولا ثمنها 
الطرف  الاآخر،  و�شواء  كانت  ال�شكوى  من  الزوج  اأو  الزوجة 
فالنتيجة  واحدة  ورد  الفعل  ثابت  لدى  اأهله  وذويه  اإلا  (من 
رحم الله من العقلاء المو�شوعيين وهم قلة).
ولا �شك اأن هذه الحالة من اإلقاء اللوم وتعليق كافة الاأ�شباب 
على الطرف الاآخر تت�شاعف عند الطلاق، فكل طرف يحاول 
اأن يبرر اأمام النا�س عدم م�شوؤوليته عن الطلاق ويعلق الف�شل 
في  العلاقة على  الطرف  الاآخر، وكل طرف منهما  ي�شوق من 
الدلائل  والاآيات  والمواقف  ما  يبرر  به  تفانيه  وحر�شه  وبذله 
للغالي والنفي�س في �شبيل المحافظة على هذه الحياة الزوجية 
وا�شتمرارها،  واإذا  �شاءت  لك  الاأقدار  يومًا  اأن  تكون  حكمًا 
وت�شتمع لطرفين مطلقين يبرران طلاقهما ل�شمعت عجبا من 
ال�شفات  الملائكية  التي  يق�شها  كل  واحد  منهما  عن  نف�شه 
لدرجة  اأنك  تتعجب  اإذا  كان  ال�شريكان  بهذا  الخلق  وال�شبر 
والايثار والاهتمام والبذل للاآخر فكيف يحدث بينهما  اأ�شًلا 
خلاف واحد ناهيك عن ما يمكن اأن يقود اإلى الطلاق.
وهذا  هو  جوهر  الاإ�شكال  في  مجتمعاتنا  التي  تتعامل  مع 
الخلافات الاأ�شرية �شغرت اأو كبرت بمنظور �شخ�شي عاطفي 
و�شمي،  فكيف  الحال  بالطلاق  الذي  على  الرغم  من  اأنه 
م�شروع كحل نهائي في ديننا اإلى اأنه مرفو�س ومو�شوم طرفاه 
في  مجتمعاتنا  وعاداتنا  وتقاليدنا،  واإن  تباينت  م�شتويات 
الو�شم بين المراأة والرجل، فالمطلقة دوما هي المو�شومة اأكثر 
وهي  في  نظر  المجتمع  ال�شبب  في  الطلاق  مهما  كان  الو�شع 
والمبررات فهي التي لم ت�شبر ولم تتحمل، وعلى الرغم من اأن 
المطلق اأي�شا مو�شوم اإلا اأنه بدرجة اأقل حدة من المراأة ذلك 
باأنه لا يعامل بذات الاحتقار اأو الت�شكك اأو الرف�س المجتمعي 
الذي  تعامل  به  المطلقة،  وينتطر  منه  المجتمع  اأن  يتزوج 
�شريعًا على عك�س  المطلقة  التي يجب  اأن  ترجع  لزوجها فقط 
اأو  تبقى  مو�شومة خ�شية  اأن تخطف  زوج  اأخرى  واإن  كان  لها 
اأخوات لم يتزوجن فقد �شيقت من فر�س زواجهن لاأن لديهن 
اأختًا  مطلقة  وكاأنها  �شبة،  كل  هذا  جعل  الاأ�شر  خا�شة  اأ�شر 
المطلقة  تجتهد  في  دفع  تهمة  الت�شبب  في  الطلاق  عن  ابنتها 
وتن�شبها  للزوج  الم�شتهتر  اأو  البخيل  اأو  العربيد  اأو  المدمن  اأو 
الخائن  اأو  القا�شي  المتزمت  اأو  ...األخ  في  محاولة  لتبرير 
الطلاق  وتخفيف  الو�شمة  عن  ابنتهم  باعتبارها  �شحية  زوج 
أوصى الشرﻉ الزوجة أن لا تخرج من 
دارها بعد ﻃلاقها حتى تنقضي 
عدتها
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جائر،  وتزداد  هذه  المعركة  �شراوة  بين  اأهل  الزوجة  واأهل 
الزوج  ومعارفهم  واأ�شدقائهم  و�شكان  الحي  وزملاء  العمل، 
وكاأنها  اإع�شارًا  ي�شرب  كل  موقع  له  علاقة  اأو  اأثر  بهذين 
الزوجين، وت�شتد  اآثار الاإع�شار تدميرًا وتخريبًا  اإذا كان بين 
هذين  الزوجين  اأطفال،  ففي  معركة  الح�شانة  ت�شتباح  كل 
المحظورات  وت�شقط  كل  القيم  وتهتك  حتى  الاأعرا�س  للفوز 
بالاأبناء، واأي فوز؟ اإن الزوجين وذويهم ومعارفهم لا يدركون 
اأن  في  هذه  المعركة  لا  رابح  والكل  خا�شر،  واأ�شواأ  خ�شارة  هو 
�صقوط  ‰وPê  القدوI  في  fØو�س  gوDلاA  الاأWØا∫  و�صقوط  كل 
قيمة وعاطفة معها، فالاأم لا تدرك  اأنها حين ت�شحن  اأبناءها 
�شد والدهم باإبراز حقيقة عيوبه ونواق�شه وظلمه اأنما ت�شوه 
�شورتها في نفو�شهم قبل �شورة اأبيهم، واأنهم عندما يفقدون 
احترامهم  لاأبيهم  فقد  اأ�شقطوا  احترامهم  لها  قبله،  والاأب 
لا  يدرك  اأنه عندما  ي�شب  اأمهم  اأمامهم  ويعيبها  ويطعنها في 
�شرفها  اإنما  يمزق  بيديه  اأي  رابطة  تربطه  باأبنائه  قبل  ذلك 
ويهدد  ا�شتقرارهم  النف�شي  وا�شتقرارهم  الذاتي  ويعر�شهم 
بيديه  للُعقد  والنواق�س  والم�شكلات  النف�شية  وال�شلوكية 
والانحراف،  واأهل  كل  من  الزوج  والزوجة  لا  يدركون  اأنهم 
ينتزعون  باأيديهم محبة وتقدير واحترام وبر هوؤلاء الاأطفال 
لهم قبل اأن ينتزعوا محبة اأبيهم اأو اأمهم من قبلهم، وكم من 
اأبناء  فقدوا  كل  الثوابت  التي  زرعت  في  نفو�شهم  واأ�شبحوا 
في مهب الريح من النواحي النف�شية وال�شلوكية والاأخلاقية.
وكم  من  اأبناء  انحرفوا  جراء  ذلك  وكم  من  اآخرين  تر�شبت 
فيهم  عقد  من  الخوف  اأو  الغبن  اأو  الحقد  اأو  ال�شعف  حالت 
دون  ا�شتقرارهم  وا�شتمتاعهم  بحياة  �شوية  وانعك�شت  على 
والديهم  اأولا  ثم  اأقاربهم  ثم  المجتمع  وتكر�شت  من  جديد 
للاأ�شف عندما تزوجوا واأنجبوا. 
لذلك  يا  اأيها  الزوجات  والاأزواج  والاأباء  والاأمهات  المقبلون 
على  الطلاق  و  يا  اأيها  المطلقون  والمطلقات  احذروا  من 
اإع�شار ما بعد الطلاق الذي لا يبقي ولا يذر في نفو�س الكبار 
قبل ال�شغار ولا يورث اإلا دمارًا وبغ�شًا و�شياعًا، فهي معركة 
لي�س فيها رابح بل الكل خا�شرون. 
واعملوا ب�شلوك ذلك الاأعرابي الخلوق الذي �شئل عن مقدار 
الم�شكلات التي ت�شببها له زوجته فرد قائًلا: «هي عر�شي ولا 
اأخو�س  فيه،  وعندما  طلقها  �شئل  اأخرى  عن  عيوبها  قال:  لم 
تعد  في  ذمتي  فكيف  اأخو�س  في  عر�س  اإمراة  غريبة  عني». 
بهذا  الخلق  يجب  اأن  نعالج  ق�شية  الطلاق  عندما  تحدث 
�شواء  كنا  ذانيك  المطلقين  اأو  اأهلهم  وذويهم  اأو  معارفهم  اأو 
كنا  اأفرادا في هذا  المجتمع  �شهودا على ذلك.  ولنعمل جميعا 
على  اإخماد هذه  النار عو�شًا عن  تاأجيجها  فهي  اإع�شار  فيه 
نار تحرق كل �شيء ولا تبقي ولا تذر. 
جعل الله الطلاﻕ في شريعتنا 
الإسلامية الحل الأخير لفصم عرى 
الحياة الزوجية
